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В статье обосновывается влияние ширины реза на проекцию составляющей силы резания на плос-
кость, перпендикулярную оси вращения геохода. Рассмотрена актуальность исследования. Для постанов-
ки цели и задач исследования определена проекция составляющей силы резания на плоскость, перпенди-
кулярную оси вращения геохода. На основании проведенного исследования построена зависимость ради-
альной проекции силы резанию ножевого исполнительного органа геохода (RИО.СВ) от от x до Rг. 
Одним из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ является 
необходимость эффективного использования пространства, в том числе подземного. Однако прове-
дение подземных выработок представляет собой трудоемкий и дорогостоящий процесс. Где наиболее 
остро стоят задачи повышения скорости проходки, производительности труда и безопасности, сни-
жения стоимости работ [1-12]. 
Перспективным направлением, решающим данные вопросы является применение геовинче-
стеной технологии для образования полости в подземном пространстве, где базовым элементом яв-
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На существующем этапе разработки элементов геовинчестерной технологии остро стоит необ-
ходимость разработки конструктивных и технических решений исполнительных органов способных 
проводить образование полости в подземном пространстве по породам крепостью до 1 по шкале 
М.М. Протодьяконова [20-25]. 
Под радиальной проекцией силы резания понимается проекция составляющей силы сопротив-
ления грунта резанию, зависящей от ширины среза, на плоскость, перпендикулярную оси вращения 
геохода (RИО.СВ). 
Из ранее проведенных исследований одной из характерных точек изгиба ножевого исполни-
тельного органа геохода является точка при которой проекция составляющей силы сопротивления 
грунта резанию, зависящей от ширины среза, на ось вращения геохода (Р0.СВ) в пределах от 0 до х, 
будет равна проекции составляющей силы сопротивления грунта резанию, зависящей от ширины 
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Проекция составляющей силы сопротивления грунта резанию, зависящей от ширины среза, на 
плоскость, перпендикулярную оси вращения геохода (RИО.СВ) в пределах от x до Rг будет равна [26-30] 
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Для того чтобы проследить влияние увеличения ширины реза в пределах от x до Rг на ради-
альную проекцию силы резания, использовано выражения (2). 
На основе горнотехнических условий проведения выработок геоходом с ножевым ИО пред-
ставленным в таблице, по выражению (2)  была посчитана радиальная проекция силы резания 
(RИО.СВ) в пределах от x до Rг, где переменная х изменяется от 0 до Rг с шагом 0,01 м.  
На основании расчетов, был построен график (рисунок 1) изменения радиальной проекции си-
лы резания (RИО.СВ) в пределах от x до Rг при отдаление от оси вращения точки на расстояние х.  
По оси ординат, представленной зависимости, отложено значение радиальной проекции силы 
резания ножевого исполнительного органа геохода (Н), а по оси абсцисс расстояние х на которое от-
далена точка от оси вращения. 
Таблица 






Радиус геохода Rг м 0,9 
Шаг винтовой лопасти hВ м 0,5 
Коэффициент, учитывающий влияние угла резания [22] ϕ   0,74 
Удельная сила резания в лобовой части прорези при 
угле резания 450 [22] mсв Н/м2 300000 
Угол наклона радиального ножа к плоскости, пер-
пендикулярной оси вращения геохода γ град 0 
Параметры, характеризующие сопротивление мате-
риала упругопластическому сжатию [22] 
РО Н/м 11300 
Русл Н/м 61900 
hусл м 0,639 
Угол резания δ град 35 
Угол трения [23] ϕ∫ град 31,4 
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Рис. 1. Зависимость радиальной проекции силы резанию ножевого исполнительного органа гео-
хода (RИО.СВ) от расстояния х на которое отдалена точка от оси вращения 
 
Из графика изображенного на рисунке 1, видно что: 
– значение радиальной проекции силы резания уменьшается нелинейно от полной длины ножа 
(от 0 до Rг) до значения х=0,1 м (от 0,1 до Rг); 
– при значении х>0,1 м, значение радиальной проекции силы резания уменьшается пропор-
ционально х; 
–при значении х=0,9 м, т.е. равное радиусу геохода, значение радиальной проекции силы реза-
ния равняется 0, т.к. в данном случае, ширина реза равна 0. 
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